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52・ 経 営 論'集 ・
ofstate-ownedcorporationsfurtherandcreatebythestartof1996a"mixedeconomジ
inwhichstate-an(imunicipal-ownedsectorwillaccountfornearlyhalfoftheentire
economy。Intllatevent,theKraiAdministration,togetherwiththeadminlstratiolls
o至citiesand .districtsin,もhe]Krai,intends・to.reguぬtetheeconomythroughthelnan-
agementofstate一.andmun童cipa1-ownedproperty. .Thismightgiver三setQconflicts.
betWeentheloOaladministrationorthecentralgovemmentoftheRussianFederation
and夢nterpgises...Extegnalstockholdersaremakingtheirdebutonthesceneasowners
of.privatizedenterprisesinadditiontotheState,.municipa藍玉tiesゴe範terprise・managers
,and,er叩10y6es.Itispresumed.thattheselegaland.naturaLpersons・willcreate、co㎞ 一
plexrelationsofcoordinationapdopposition.over・the'managernentgfprivatized
enterprisesin`・thefuturO・・'・ ・=・.'.'・'1・ ・
{P.S.】This..paperwaspresentedtothe25th.NationalConventionoftheAmerican
ASsociationfortheAdYancementofSlavicStudies(1993),andisapart・oftheres自 重t
ofoロrresearchprogra㎞"RuSsoマJapanesejoint.research・onthe・possibilityof.recbn・
structionoflabourorganization$inlargeindustrialenterpriseSintheRussian..Far
EaSt.".・lt,'is・headedby、.Prof.S.Aramata,and飾anced・bytheFiscal1993Sciencε
・ResearchExpenditureof .∫apan's・MinistryofEdudation.Japanesem¢mbersof'our
pr6grambesidesProf.Aramata,.二_S.06tsu,K:.Okubayashi,.F。Oda,S.Kato,ahdso
6n.Russianmembers:.._P.M.Mlhakir,.E.L.Motrich,A.M.Shkurkinallds60n.
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